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幕
末
に
於
け
る
農
村
経
済
十
八
世
紀
の
中
頃
英
国
の
産
業
革
命
に
初
ま
っ
た
近
代
資
本
主
義
文
明
の
波
濡
は
長
い
と
と
地
瑚
的
に
叉
枇
合
的
に
弧
烏
で
あ
っ
た
我
が
闘
に
も
営
然
必
然
的
な
歴
史
の
海
を
通
っ
て
押
寄
せ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
我
が
問
は
此
の
近
代
資
本
主
義
力
に
墜
ぜ
ら
れ
る
と
と
は
不
可
避
怠
る
も
共
れ
を
受
け
る
に
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
、
部
ち
一
度
に
共
の
波
を
被
ぷ
り
呼
吸
を
と
め
る
か
共
れ
と
も
徐
々
に
共
の
波
を
受
け
浮
く
こ
と
を
悟
っ
て
暫
く
は
共
れ
い
に
浮
か
び
で
ろ
。
然
る
に
振
返
っ
て
山
口
同
時
に
h掛
け
る
我
が
日
本
叫
ん
建
一
世
舎
を
見
る
に
其
れ
の
有
す
る
内
在
的
矛
盾
は
次
第
に
激
化
し
て
来
て
絡
に
其
の
最
高
暗
に
建
し
た
る
が
如
く
従
っ
て
閣
内
的
情
勢
よ
り
HrQ時
は
時
代
。
潮
流
に
封
す
ろ
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
、
共
れ
は
返
っ
τ封
建
制
度
よ
り
資
本
主
義
化
へ
と
拍
車
を
か
け
た
様
に
思
は
れ
る
。
封
建
一
世
曾
に
於
て
枇
人
目
組
織
の
特
徴
は
（
一
）
一
般
に
身
介
陪
放
を
一
倉
重
す
る
と
し
て
臣
下
た
る
下
級
者
が
上
級
主
模
者
に
忠
義
を
誓
ひ
或
る
勤
務
軍
役
及
財
用
の
負
携
に
服
す
る
と
一
五
ふ
僚
件
で
夫
々
封
土
を
受
け
昨夏
佐
木
松
ム口、urt
々
て
之
を
領
有
す
る
と
と
。
さ
己
封
土
の
領
有
は
世
襲
で
あ
る
と
と
。
（
コ
ロ
領
主
は
共
O
封
土
内
の
臣
下
に
到
し
て
統
治
の
賢
権
を
持
っ
て
ゐ
る
と
と
。
（
問
）
そ
し
て
領
主
は
全
部
上
級
主
権
者
の
監
督
の
元
に
立
っ
て
ゐ
る
と
と
で
あ
る
。
以
上
の
山
件
は
東
西
何
れ
の
封
建
枇
舎
に
於
て
も
猷
く
と
と
の
出
来
た
い
要
件
で
あ
る
。
封
建
枇
舎
に
於
て
は
此
等
四
件
が
具
韓
的
に
制
度
上
に
去
ら
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
下
部
構
遣
と
し
℃
の
営
枇
曾
に
た
け
る
支
閉
的
な
る
生
産
様
式
は
小
規
模
農
業
と
之
に
連
絡
し
て
ゐ
る
買
い
と
と
ろ
の
農
村
的
な
そ
し
て
自
給
的
で
あ
る
所
の
手
工
業
。
小
市
民
的
た
同
業
組
合
的
な
る
竹
の
乎
工
業
で
あ
る
。
特
に
小
規
模
操
業
ば
封
建
枇
舎
の
本
質
的
某
磁
で
あ
る
。
小
尚
信
農
民
か
ら
司
会
飴
剰
に
達
す
る
様
な
地
代
を
搾
取
す
る
と
と
が
封
建
的
生
産
関
係
の
本
質
ぜ
あ
る
。
「
百
姓
共
は
死
な
む
様
に
生
き
ね
様
に
と
金
黙
致
し
牧
納
申
付
け
上
」
と
云
っ
た
東
照
宮
上
意
は
最
も
極
端
に
封
建
的
な
生
産
閥
係
の
本
質
を
一
石
川
凶
表
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
搾
取
関
係
の
弧
仙
の
た
め
に
移
騨
後
一
七
業
騨
換
、
作
物
選
捧
、
衣
、
食
、
位
、
土
地
底
分
、
等
々
に
付
い
て
限
を
し
て
小
自
作
農
民
を
M
A
建
経
済
的
川
町
制
の
下
に
束
博
し
た
。
此
の
様
・
な
搾
取
関
係
の
一
花
に
沿
い
て
指
揮
蕃
山
が
一
初
期
の
農
村
を
問
察
し
て
書
い
た
文
に
（
百
抗
は
年
中
牛
苦
し
て
作
出
し
た
る
も
の
を
残
ら
A
Y
年
貢
に
と
ら
れ
共
の
上
に
さ
へ
た
ら
や
し
て
未
遁
と
な
れ
ば
催
促
を
つ
け
ら
れ
妻
子
左
う
ら
せ
、
同
州
、
山
林
、
牛
馬
、
ま
で
も
賀
ら
せ
て
、
取
ら
る
れ
ば
、
共
の
百
件
以
、
家
を
ゃ
ぶ
り
て
間
決
し
、
行
方
な
き
も
の
は
乞
食
と
な
り
、
ま
た
／
L
村
里
に
は
さ
ま
り
居
と
い
へ
E
も
凶
年
に
は
餓
死
を
ま
白
か
れ
ざ
る
し
と
あ
る
此
の
殺
な
苦
悩
な
生
前
を
持
漉
し
て
更
に
天
明
の
大
飢
佳
を
結
く
っ
て
後
期
に
と
入
る
の
で
あ
る
。
併
此
の
様
な
苦
悩
左
る
生
活
i
l桝
烈
な
る
封
建
的
搾
取
の
元
に
於
て
も
農
業
生
産
力
の
殻
展
は
少
し
も
止
ま
る
こ
と
な
し
地
行
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
即
ち
農
業
技
術
、
州
民
具
、
肥
料
、
害
虫
駆
除
、
栽
培
植
物
、
多
様
化
耕
地
、
整
明
、
新
制
の
間
業
、
貝
原
益
軒
、
佐
藤
信
淵
等
の
如
き
趨
多
の
農
山
甲
者
の
野
力
に
よ
っ
て
主
誕
生
産
で
あ
る
農
業
に
於
て
著
し
く
生
産
力
増
加
し
た
共
の
他
に
総
て
の
方
商
に
於
け
る
進
歩
と
共
の
最
も
根
本
的
な
る
附
の
封
建
的
な
る
搾
・
取
か
靴
持
さ
れ
て
行
く
と
と
の
出
来
る
間
は
共
の
貼
に
於
て
限
界
せ
ら
れ
て
前
に
進
む
と
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
返
っ
て
生
産
力
の
従
民
は
悲
し
呉
れ
が
封
建
的
な
る
生
産
関
係
に
根
擦
を
有
す
る
搾
取
は
一
居
強
化
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
此
鹿
に
於
て
矛
盾
に
よ
る
護
民
印
ち
革
命
的
な
る
解
結
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
封
建
的
支
配
者
の
搾
取
開
化
の
事
宜
を
後
期
の
堅
者
紫
山
栗
山
の
文
i¥ 
に
於
て
見
れ
ば
「
ロ
ハ
今
の
御
代
官
は
、
只
御
年
買
を
取
納
申
候
耳
を
御
佼
目
の
様
に
畳
居
候
。
共
の
識
は
御
午
貢
を
一
粒
も
飴
計
に
取
立
候
得
ば
、
働
に
相
成
候
御
役
目
の
棋
に
て
御
役
目
も
被
仰
付
、
共
の
外
風
儀
盗
賊
の
事
は
一
向
御
上
に
も
御
構
無
御
座
候
段
に
て
御
座
候
夫
故
御
役
を
相
勤
候
者
は
御
年
貢
を
一
粒
も
津
山
に
取
立
、
勤
の
功
に
仕
候
て
、
一
日
も
早
く
立
身
可
仕
と
奉
存
前
後
の
御
代
官
十
寓
国
の
御
殿
人
の
川
に
と
三
、
四
、
千
石
も
鈴
鹿
に
取
上
中
‘
夫
が
功
申
候
で
僻
見
出
に
逢
ひ
立
身
も
仕
得
ば
弐
の
代
官
は
叉
共
の
上
に
一
、
二
、
千
石
も
徐
鹿
取
立
不
申
候
で
は
働
の
手
際
相
見
得
不
巾
、
叉
共
の
戎
は
千
石
も
、
五
百
石
も
と
段
々
増
に
増
申
候
へ
ば
御
代
・
守
口
の
十
人
も
替
り
候
ゃ
に
は
十
高
石
の
御
場
所
よ
り
十
四
、
五
高
も
納
め
巾
候
相
成
で
あ
る
。
と
れ
ば
佑
川
後
期
に
於
け
る
所
の
搾
取
強
化
を
我
々
に
示
す
も
の
で
あ
る
、
絡
に
は
年
貢
の
前
納
強
制
ま
で
行
は
れ
る
に
至
っ
た
の
で
る
る。
徳
川
時
代
心
枇
曾
？
は
封
越
制
度
が
支
配
的
に
働
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
農
村
に
於
て
は
現
物
経
摘
が
支
配
的
で
あ
る
。
即
ち
農
村
的
な
る
家
庭
工
業
が
庚
汎
に
農
業
と
一
各
し
て
ゐ
な
の
で
あ
る
、
併
農
業
生
産
力
の
稜
展
は
商
品
貸
幣
経
消
を
殻
建
せ
し
め
る
、
此
の
貨
常
経
済
は
現
物
粧
消
の
中
に
生
れ
徐
々
に
発
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
勿
諦
徳
川
時
代
に
於
て
は
資
本
主
義
的
な
る
商
品
生
産
に
割
腹
す
る
椋
ゑ
貨
幣
経
済
は
な
か
っ
た
。
併
幕
府
が
鋳
造
し
た
所
の
金
銀
銭
三
貨
は
会
同
に
通
用
し
て
な
り
更
に
路
藩
で
議
行
し
た
藩
札
が
あ
っ
た
。
荻
生
但
来
の
著
議
政
談
に
は
昔
は
在
々
に
殊
の
外
鑓
挽
底
に
て
一
明
の
物
を
銭
に
て
買
は
や
皆
米
に
て
賀
川
出
た
る
と
と
某
回
合
に
先
え
た
と
と
也
、
近
・
来
の
様
子
を
開
き
合
す
に
一
五
誌
の
頃
よ
り
回
会
へ
も
銭
行
渡
り
て
銭
に
て
物
を
買
ふ
と
と
に
な
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
元
検
時
代
に
商
品
、
貨
幣
経
済
が
出
馬
村
に
移
入
と
た
の
だ
か
ら
徳
川
の
後
期
に
は
相
官
に
殻
展
し
た
様
に
思
は
れ
る
。
此
の
口
川
は
商
品
質
幣
経
消
の
農
村
侵
入
は
必
然
的
に
地
主
の
土
地
兼
併
粧
が
っ
て
小
作
人
の
増
加
と
な
う
て
去
ら
は
れ
来
る
の
で
あ
る
。
共
の
結
果
幕
府
も
諸
侯
も
土
地
袋
併
北
ハ
れ
か
ら
自
慢
門
農
民
の
土
地
の
小
く
訟
く
な
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
初
期
に
永
代
賓
買
を
禁
じ
或
は
介
地
の
制
限
を
設
け
、
又
質
入
れ
を
制
限
し
て
ゐ
る
。
併
乍
此
等
の
諸
禁
制
は
決
し
て
履
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
流
地
、
年
季
費
、
相
替
も
諸
一
謀
、
寄
延
、
等
k
の
方
法
を
以
っ
て
土
地
の
譲
渡
し
粂
併
が
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
要
す
る
に
此
等
の
場
合
の
多
く
は
高
利
貸
資
本
が
封
建
的
生
岸
関
係
に
位
し
て
其
底
に
中
間
搾
取
闘
係
が
現
は
れ
た
と
と
に
な
る
。
川
口
同
時
に
が
、
て
中
間
搾
取
者
と
し
て
現
は
れ
て
来
た
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
文
字
通
り
勤
勉
と
般
約
と
に
よ
っ
て
身
代
を
作
り
上
げ
た
も
の
叉
は
由
来
の
皆
川
由
民
に
し
て
増
々
k
土
地
兼
併
を
し
た
も
の
の
あ
っ
た
が
農
村
に
於
け
不
農
牛
商
の
者
が
多
か
っ
た
。
即
ち
民
間
省
要
に
「
常
時
愛
か
｜
｜
一
一
村
に
趨
々
身
代
宜
し
キ
百
姓
の
有
は
持
以
っ
て
問
地
ば
か
り
の
類
に
あ
ら
や
、
品
H
外
に
商
寅
を
念
持
す
る
と
な
り
。
L
と
あ
る
よ
り
推
察
す
る
事
が
問
来
る
。
要
す
る
に
嘗
時
に
於
け
る
農
業
生
産
力
の
費
展
が
領
主
と
民
聞
と
の
聞
に
於
て
寄
生
的
に
存
在
し
て
中
間
搾
取
を
行
ふ
新
地
主
の
費
生
を
費
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
は
貸
幣
経
済
の
農
村
侵
入
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
封
建
領
主
の
搾
取
形
態
が
支
間
的
で
あ
り
又
一
方
農
村
に
於
て
は
自
然
経
済
ポ
優
越
で
あ
っ
た
の
で
貨
幣
所
有
者
よ
り
出
費
し
て
ゐ
る
新
地
主
が
近
代
的
た
る
地
主
乃
至
農
業
家
に
護
展
し
た
い
で
遣
に
封
建
的
な
る
地
主
と
な
っ
て
、
一
居
農
民
搾
取
を
強
化
し
た
の
で
J
あ
る。
農
業
生
産
力
つ
設
展
に
鴎
因
す
る
所
の
封
建
的
搾
受
の
強
化
と
中
搾
受
者
の
費
生
は
、
産
業
生
産
力
の
護
展
に
も
か
L
は
ら
や
農
村
に
窮
乏
し
農
村
の
窮
乏
の
深
刻
化
は
農
業
生
産
力
の
殻
展
を
阻
害
す
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
此
の
様
な
矛
盾
が
末
期
に
は
表
は
れ
、
増
々
激
化
の
道
程
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。
，
徳
川
時
代
に
沿
け
る
間
引
は
初
期
以
来
行
ば
れ
て
ゐ
た
が
後
期
に
入
っ
て
最
も
甚
し
ぐ
行
は
れ
た
、
そ
し
て
と
れ
は
江
戸
、
京
都
、
ム
ヘ
阪
等
に
も
あ
っ
た
が
特
に
農
村
に
於
て
甚
し
か
っ
た
様
で
あ
る
。
此
に
依
っ
て
江
戸
中
期
以
後
人
口
は
殆
ん
ど
停
滞
の
紙
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
と
と
は
農
村
芳
働
力
の
捕
大
再
生
産
を
停
止
し
、
農
村
人
口
の
相
封
的
減
少
を
来
し
、
従
っ
て
封
建
的
支
権
力
の
物
質
な
る
基
礎
を
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
幕
府
、
は
諸
漆
に
に
が
、
て
針
策
と
し
℃
間
引
の
禁
止
を
な
し
又
罰
則
を
般
け
る
の
で
あ
る
が
行
詰
れ
る
生
活
に
は
何
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
で
な
い
。
九
封
建
制
度
が
生
産
力
の
護
展
の
極
桔
と
な
っ
た
事
貨
が
絡
に
生
児
惨
殺
の
惨
害
と
な
っ
て
表
ば
れ
た
の
で
あ
る
3
此
れ
よ
り
先
き
農
民
は
桂
桔
化
し
た
る
封
嬉
制
度
の
迫
迫
の
中
か
ら
郡
農
村
か
ら
臨
逐
さ
れ
た
の
で
る
る
。
粧
っ
て
離
村
に
よ
る
農
業
人
口
白
相
封
的
減
少
は
早
〈
か
ら
去
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
之
に
封
し
て
首
時
支
間
階
級
は
縛
業
及
ザ
リ
移
轄
に
閲
し
て
最
重
な
る
祭
制
方
針
を
と
っ
て
ゐ
た
所
・
な
が
ら
封
建
領
主
及
び
高
利
貸
的
地
主
の
搾
取
に
よ
っ
て
生
活
字
段
を
奪
は
れ
た
農
民
は
飢
餓
に
遣
は
れ
て
轄
栄
又
は
離
村
を
傑
儀
た
く
さ
れ
た
‘
そ
し
℃
農
村
を
駆
逐
さ
れ
た
農
民
は
都
舎
に
行
よ
り
仕
方
な
か
っ
た
の
で
あ
る
農
村
か
ら
臨
逐
さ
れ
た
農
民
は
昔
時
都
市
と
云
っ
て
も
共
れ
は
封
建
的
搾
取
に
立
つ
武
士
貴
族
の
住
居
す
る
境
下
町
戎
は
尚
業
や
交
通
の
中
心
都
市
で
あ
っ
て
工
業
都
市
の
自
立
は
不
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
多
く
は
武
士
及
商
人
の
奉
公
人
、
日
雇
人
夫
と
な
り
或
は
職
人
と
な
り
或
は
捧
徒
の
群
に
入
h
y
、
ま
た
は
乞
食
と
な
っ
た
の
で
事
置
は
行
く
所
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
封
建
生
産
関
係
が
生
産
力
の
護
展
に
謝
し
て
枯
極
と
た
っ
た
事
賢
は
嘗
時
主
要
な
る
生
産
手
段
で
あ
っ
た
田
畑
の
荒
慶
一
に
於
て
極
端
ピ
表
は
れ
た
の
で
あ
る
。
安
永
六
年
幕
府
る
命
に
近
来
村
止
の
者
共
耕
作
を
等
閣
に
ゑ
し
却
っ
て
困
窮
等
の
犠
申
し
立
て
奉
公
稼
に
出
、
所
持
の
田
畑
を
荒
し
置
く
も
の
多
く
あ
り
と
開
く
」
と
戒
め
な
け
れ
ば
去
ら
な
く
友
っ
た
の
は
、
根
本
的
に
は
農
民
の
負
擦
が
極
度
に
重
で
あ
っ
た
と
と
を
示
す。
ご
O
新
し
き
生
産
様
式
及
び
生
産
闘
係
が
指
の
示
す
方
向
に
展
望
す
る
と
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
か
仏
い
、
川
川
乍
そ
れ
は
全
く
局
部
的
で
あ
り
萌
芽
的
な
も
の
？
わ
っ
て
一
般
的
に
は
封
建
的
生
産
関
係
の
桂
桔
化
の
み
激
化
し
共
の
封
建
的
生
産
関
係
の
樹
皮
の
桓
桔
化
の
一
冗
に
営
時
の
生
産
力
は
廊
一
迫
さ
れ
τゐ
た
O
で
あ
る
而
乍
勿
論
皐
な
る
行
詰
り
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
離
村
の
今
方
に
は
人
口
の
新
し
き
集
中
あ
り
又
田
畑
荒
蕪
の
他
方
に
は
新
し
き
経
管
の
萌
芽
が
あ
る
の
で
あ
る
、
来
る
べ
き
新
ら
じ
き
稜
民
の
た
め
に
は
桓
措
と
化
し
た
古
い
生
産
が
議
に
爆
破
さ
れ
ね
ば
左
ら
な
い
租
度
に
ま
で
来
た
の
で
あ
る
。
封
建
枇
舎
に
於
け
る
徳
川
時
代
末
期
に
於
け
る
農
村
は
人
力
に
て
左
右
出
来
な
か
っ
た
飢
僅
及
び
疫
痛
の
襲
来
に
合
α‘
更
に
封
建
的
生
産
関
係
桂
拾
の
は
激
化
し
新
ら
し
き
護
展
は
徐
々
に
準
備
せ
ら
れ
た
の
で
あ
、
る。
立
教
大
挙
指
定
教
科
書
紙
文
具
山 責
店崎
書
店
